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pa tien ts '  l ib ra ry  service ,  local a u th o r i t ie s  be  g iven  cash  grants from 
the  N a t io n a l  L ib ra ry  Serv ice  to  en su re  the  c o n t in u a n c e  o f  this im­
p o r ta n t  w o rk .  T h e  C o m m i t te e  has  a lso  been  a u th o r i s e d  to prepare 
an  in f o r m a t io n  p a m p h le t  to  exp la in  the  needs  o f  hospital library 
serv ice  to  m e m b e rs  o f  h osp i ta l  b o a rd s  a n d  local authori t ies .
Grant to attend M edical Mbrarianship Congress
C o u n c i l  a t  its m ee t ing  o f  19 F e b r u a ry  reso lved  to  g ran t  the sum 
o f  £50 f ro m  the  A sso c ia t io n 's  R eg is tra t io n  F u n d  to  M r H. D. Erlam. 
L ib ra r ia n .  M ed ica l  S choo l ,  U n ive rs i ty  o f  O ta g o ,  t o  a t te n d  the second 
In te rn a t io n a l  C o n g re ss  on  M edica l  L ib ra r ia n sh ip  in Washington later 
th is  year .  M r  F r l a m ,  th e  o n ly  N e w  Z e a la n d  m ed ica l  librarian to 
a t te n d ,  h a s  been invited to  p resen t  a p a p e r  a t  th e  Congress.
Changes in Training Course regulations
At its m ee t in g  o f  19 F e b r u a ry  C o u n c i l  a g ree d  to  several changes 
in the  T r a in in g  C o u rse  Sy l lab u s  a n d  R eg u la t io n s .  T h e  more im­
p o r t a n t  c h an g e s  a re  the  ra is ing  o f  the  m in im u m  educational level 
f o r  a d m iss io n  to the  P re l im in a ry  E x a m in a t io n  to  E ndorsed School 
C ertif ica te  f ro m  1964, a n d  the  inclusion  o f  the  fo l low ing  statement 
on  the  p u rp o se s  o f  the  T r a in in g  C o u rse :  " T h e  N .Z .L .A . General 
T r a in in g  C ert i f ica te  c o u r se  is in te n d e d  f o r  p eo p le  w o rk in g  in libraries 
w h o  wish to  o b ta in  t ra in in g  a n d  a  l ib ra ry  q u a li f ica t ion ,  but who are 
n o t  in a  p o s i t ion  to  u n d e r ta k e  a  un ivers ity  d eg ree  course  leading to 
the  P ro fe ss io n a l  C o u r s e  o f  th e  N e w  Z e a la n d  L ib r a r y  School. It is 
a su i tab le  q ua li f ica t ion  f o r  p eo p le  to  be e m p lo y e d  in library posi­
t io n s  a t  a n  in te rm ed ia te  level.' ' T h e  m in im u m  age  requirement for 
a d m iss io n  to  the  P re l im in a ry  E x a m in a t io n  is a lso  to  be abolished in 
1964. T h e  revised  sy l lab u s  has  n o w  been p u b l ish ed  a n d  is available 
f ro m  th e  R eg is tra r .
Far reaching proposals on Maori library service
C o u n c i l  a t  its m ee t in g  o f  19 F e b r u a ry  c o n s id e re d  the  report  of the 
M ao r i  L ib ra ry  Serv ice  C o m m i t te e  a n d  a d o p te d  recommendations 
fo r  a  fo u r - p r o n g e d  c a m p a ig n  d i rec ted  to  G o v e r n m e n t ,  the Maori 
E d u c a t io n  F o u n d a t io n ,  th e  D e p a r tm e n t  o f  M a o r i  Affairs ,  and  through 
su i tab le  pub l ic i ty ,  to l ib ra r ian s  a n d  the  pub l ic  a t  large. Details of 
the  re c o m m e n d a t io n s  will be  re leased  a t  a la te r  da te  after dis­
cuss ions  h a v e  been he ld  with the  bod ies  invo lved .
New' Committee to study need for Library Act
C o u n c i l  a t  its m ee t in g  o f  29 F e b r u a ry  set u p  a  special ad hoc 
c o m m it te e ,  th e  L egis la tion  [ In i t ia t ion !  C o m m i t te e  consisting of 
S. Pe r ry  ( C o n v e n e r ) ,  H .  R. B ann is te r ,  A. N . G a le ,  R. N. O'Reilly. 
T .  B. O 'N e i l l ,  D . M. W ylie ,  the  P res iden t  a n d  H o n .  Secretary, with 
te rm s  o f  re fe re n ce  “ T o  s tu d y  the  need  f o r  l ib ra ry  legislation in New 
Z e a la n d ,  with p a r t icu la r  re fe re n ce  to  reg iona l  l ib ra ry  service." The 
p ro p o sa l  f o r  the  se t t ing  up  o f  th is  c o m m i t te e  a ro se  f ro m  discussion
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